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 Moral Agency in Artificial Intelligence (Robots) 
Saleh Gorbanian1 
Abstract 
Growing technological advances in intelligent artifacts and 
bitter experiences of the past have emphasized the need to use 
and operate ethics in this field. Accordingly, it is vital to discuss 
the ethical integrity of having intelligent artifacts. Concerning 
the method of gathering materials, the current study uses 
library and documentary research followed by attribution style. 
Moreover, descriptive analysis is employed in order to analyze 
data. Explaining and criticizing the opposing views in this field 
and reviewing the related literature, it is concluded that the 
proof of the ethical integrity of the intelligent artifacts is 
possible due to the specific features of these artifacts and their 
own moral system. 
Keywords: Agency, Ethics, Moral Agency, Intelligent 
Artifacts, Robot. 
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 یتأمالت اخالق صلنامهف
 .93-99 فحات، ص9911بهار اول، شماره اول،  سال
 3262-0194شاپا: 
 
 ها(مصنوعات هوشمند )رباتعاملیت اخالقی در 
 1قربانیان صالح
 چکیده
   تلخ   ایهزنازوفنه دو عرصه مصنوعات هوشمند ز تجربه یهاشترز یگسترر وزافزوزن  
 نیکردن فخالق وف دو ف یاتیز عمل یریسوداو، لوزم بکاوگ یهاگذشتره فا اان فنستان 
مصنوعات هوشمند  یفخالق  یعاملمسئلة  ،وفسراهمین عرصته دزنندفن کرد  فست د دو 
 مستتتئلة عاملی فخالقی قیدق نییتب فبرتدف به  ژزهش  نیفستتت د فموود بحت ز منتاقشتتته 
 پسس  ردفخره فس د هاآن دوباوة های مخرلفبیان دیدگا  ز ها(شمند )وباتومصنوعات ه
 ان عاملی فخالقی مصتنوعات هوشتمندمخالف دیدگا  ، فنجام شتد قاتتحقی فا با کمک
ز ستت ف یفمطال ، کرابخانه یدو وز گردآزود فین تحقیق زره فستت موود نقد قرفو گر
 لیز تحل هیدو تجووز آن کند ز یم یرزی  یفستتناد و یها فا شتتدو نحو  فستترناد دفد 
د  یلیتحل یفیفا نوع توصتت  ییمحروف لیمطال ، تحل ستت که ف فین تحقیق آن جهینر فستت
 نیخاص ف یهایژگیمصتتتنوعات هوشتتتمند، با تواه به ز  یبرف یفخالق  یت فثبتات عتامل 
 فس د ری ذمخرص به خودشان فمکان یمصنوعات ز نظام فخالق
 دمصنوعات هوشمند، وبات ،یفخالق  یفخالق، عامل واژگان کلیدی:
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 مقدمه
  ی ّ   نّازو  ز ز  ی                فنسان دو دز عرصه علم  ی  ها   شرز  ی        شاهد اهش ز    ک ی ز س  ی  ز ب    سرم ی    قرن ب
    شتتاهد   ،          علم معرزف فستت     های       که به دهه    ستترم ی ب    قرن   فزل    مه ی     ها دو ن          بود  فستت د فنستتان 
  ، ی   شتتناستت  ستت  ی       دو عرصتته ا  ی   علم  ی  ها          دزم آن به اهش   مه ی    ز دو ن  ک ی و ی   دو ز    شتترز  ی 
  ی  ها  رز  شتتت ی           تا به فآلن شتتتاهد    ک ی ز ستت  ی              نائل آمدندد قرن ب  ی   وتر ی         ز علوم کامپ  ک ی   ژنر
           بود  فست د فا فرف   ک ی     ز وبات  ی           نانوتکنولوژ  ، ی    شتناست  عصت   ی  ها      دو عرصته  ر ی گ   نشتم
   فس   ن ی    گوف  ف  ،        گذفشره فس       ادگاو ی       فا خود به   خ ی             که بشر دو فول تاو   یی  ها     قسازت   گر ی د
  ه ن   ّ    ز زنّازوف  ی   علم  ی  ها   شتترز  ی   ن ی                 دو اه فستترفاد  دوستت فا ف   ی               که فگر فنستتان فمرزا
  ی  ها    اسخ  د ی       ازدتر با    هرنه   ، ن ی      بنابرف  د   دفش   م ی           دزوفن وف خوفه  ن ی     باوتر          نشود، زااعه   ی   ترب
     فوفئه   ی   علم  ی  ها   شتتترز  ی   ن ی        که فا فرف ف   یی هتا    نتالش   ی   برف  ی ف    کننتد          منتاستتت ز قتان 
           کردن فخالق دو  ی       ز کاوبرد   نه ی    نهاد  ی   برف  ی    فساس   اا ی ن  ،    خافر  ن ی           دفد  شودد به هم  ،  شتود  ی م
                     با مصنوعات هوشمند سرزکاو     نجا ی      د ما دو ف  شتود  ی     فحستا م       زوفنه   ّ ز زنّا  ی   علم  ی  ها   عرصته 
  ن ی   ا عج م  ی      با اندگ    شرر ی      مرفت ب                مصتنوعات هوشتمند که به   ن ی   فا ف  ی ک ی     دفشت ز   م ی    خوفه
 .       ها هسرند               شد  ز خوفهد شد، وبات
   ک ی     ز وبات   ی        هو مصنوع   ، ی     مصنوع  ی    اندگ  ة  ّ               زنّازوفنه شامل سه عرص  ی  ها   شترز  ی 
   ی ص         بر مفهوم شخ  ح ی  صر  ا ی  ی       صووت ضمن          فخالق وف که به  ی    سنر  ی  ها ه ی     که نظر    شتوند  ی م
    ما دو    که  ی    بووگ  ی  ها      فا نالش  ی ک ی        وز کرد  فست د           با نالش وزبه  ،           فستروفو بودند  ی     فنستان
 د            مصتنوعات هوشتمن   ن ی     بودن ف  ی            مستئله عامل فخالق    م، ی  هستر     بان ی  گر ه ب          فخالق با آن دست 
  ی  رد        فخالق کاوب  ه ی   ز ته  ن ی     دو تدز  ی  اد ی ا    رفت ی        مسئله تأث  ن ی                 فس که وزشن شدن اوفب ف
   د        خوفهد دفش   ها ن ی   ماش
                          مصتنوعات هوشتمند، فا تواه کردن به   ی    فخالق   ی           به مستئله عامل        ردفخرن      ضترزوت
 ه                 دفوندد تواه دفشترن ب  ی     فنستان  ی ا ی  دن  ل ی            مواودفت دو تشتک  ن ی      فست که ف  ی ر ی       نقش ز فهم
   د فا   ود ش ی       مصتنوعات م   ن ی ف  ی ر ی    کاوگ   ز به  ی    فرفح  ی         دفشترن نگونگ    ی          فمر باع فهم  ن ی ف
  ی  ها ه       که با انب    دهد ی            فمکان وف به ما م  ن ی ف  ت      مصنوعا  ن ی ف   ی             قائل شدن به عامل   گر ی    فرف د
  ما   ی ر        معنا که زق  ن ی   د بد م ی                   مصتتتنوعات( تواه دفشتتتره باشتتت   ی ک ی و ی           فا ماد  )انبه ز  ی  گر ی د
     موضتتوع   ن ی                  زفق  دو حال زکر کردن به ف   دو   م، ی             مصتنوعات قائل شتو  ن ی ف  ی     وف برف   ی    عامل
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  ی   خنث  ا ی  عل    منف     اان، ی  ز ب    وزح ی ب  ی          عنوفن مواود           مصنوعات وف به  ن ی ف     توفن ی   که م  م ی  هستر 
 ه  ک  ی        فستت د مفهوم   ی              دفشتترن مفهوم عامل   ی           ها نشتتان فا فهم    اوفب  ن ی     د همه ف م ی  کن  ی   تلق
 م     مفهو   ی                           فنجام عمل )زعل( ستتترزکاو دفودد فهم   ی    ز قتابل    یی       نوع توفنتا   کیت   بتا   ی   نوع بته 
    ودن،       فنسان ب  ی                 دو فوتباط فس ؛ بامعنا  ی    ( مهم ی                 فس که با مباح )فخالق  ن ی   دو ف   ی    عامل
 ا  ب    گر، ی د  ی             ز مواودفت مرعال  ن ی  ام      وفنتات،  ی    هتا بتا ح            بته وزفب فنستتتان     بوط        بتا مبتاحت مر 
 . ی ر ی  ذ  ی          قدوت ز مسئول    ز با  ی       حقوق بشر  ی  ها      گفرمان
       مرعددی      مقاالت  ز   ها    کراب  ،             مصنوعات هوشمند  ی    فخالق   ی               وفبطه با موضتوع عامل    دو
   ایر      به شترح     آثاو   ن   تری     ز مرتب   ن ی  تر        شتد  فست د مهم         مطرح نوشتره       شتمندفن ی         فا اان فند
     دنبال    به  « ی   مجتاا   ی    فخالق  یت       ز مستتتئول  ی    فخالق  یت    عتامل  »  ی           کلبرگ دو مقتالته   :  فستتت 
   فس    ها       مثل وبات  ی                         فا ستافالت دو موود مصنوعات هوشمند    فی        به مجموعه   یی     استخگو 
        برس  دو به  ی     کندد د  ی         مستتتئول معرز  ی               عنوفن عامالن  فخالق      ها وف به  آن    کند ی م    ستتتعی   که
 ز    یی                           وف دفوند که فعمال خوب ز بد وف شناسا  ن ی ف        توفنایی   ها         فس که وبات  ن ی           دنبال فثبات ف
 ز   ی د ی      به زلوو     ربوط م   ات ی      نقد نظر  به   فی            اتانستتتون دو مقاله   ن ی                آن وف فنجتام دهنتد ز هم ن 
 د     باشد ی              مصنوعات هوشمند م  ن ی ف  ی ر  گی م ی             ناظر به قدوت تصم    شرر ی   که ب       ردفاد ی     ستندوا م 
  ن ی ن             نظرفت مخالف ز هم   ی        نقد ز بروس              فا مناب  مخرلف، به  ی ر ی گ                  ز فما مقاله حاضر با بهر 
 .                     مصنوعات هوشمند فوفئه دهد  ی    فخالق   ی      فا عامل    تری   اام   ن  یی    شد  تب  ی  سع
  ی ر ی    کاوگ  به  ی     نگونگ    بیان     س فا  ز   ی    فخالق   ی    عامل  ی             بعد فا مفهوم شتتناستت   ،     فدفمه   دو
  ات      ملوزم   ان ی ب    ، به ن ی     مخالف    دگا  ی         دو ضمن نقد د ،                        مفهوم دو موود مصتنوعات هوشمند   ن ی ف
   ی    عامل  ی      فا فدعا  م ی     بروفن   ی          کرد تا دونها  م ی        فشاو  خوفه   ی       نوع عامل  ن ی            ز عدم ملوزمات ف
 .    کنیم    دزاع     مند               دفشرن مصنوعات هوش  ی    فخالق
 یشناس مفهوم
        ووت فنوفع  ص  ن ی   دو ف   م، ی  کن  ی   تلق     کسان ی  ی          فانظر مفهوم   ی        وف با زاعل   ی    عامل  م ی     بخوفه    فگر
   ی   د قر 2  ،              د بالذفت ز بالعرض 9         دو نظر گرز :      توفن ی م   ی    زاعل  ی   برف  ی     مرنوع    مات ی    ز تقستت
 د  7  ،             د بالقو  ز بالفعل 6  ،    ز مرکت    ی   د بستتت 5  ، ی   ز کل  ی    د اوئ 4  ،       د ختاص ز عتام  3  ، دیت    ز بع
          فخالق ستتتکوالو،   ی          (د فما دو زضتتتا   342  ، ص     9314  ، ی                 فا موفود ذکرشتتتد  )رفاو  ی ب ی   ترک
        ز زفبستتتره  ز   ی   وبط   ی    عامل   ، ی   امع   ی    عامل   ، ی   ستتتهم   ی    عامل   ، ی   ذهن  ا ی  ی    وزفن   ی    عامل
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     فلبره   د (Markus, 2019 )           به شتتتماو آزود   ی           فا فنوفع عامل     توفن ی   وف م  ی     مصتتتنوع   ی    عامل
   زعل     ات ی    ز نظر   او ی        بر فسا مع  ی   بند م ی   تقس  ن ی             فضازه کرد؛ فما ف     توفن ی     وف هم م  ی  گر ی      فنوفع د
  د  هس
                    فست که فنسان دفودد فنسان   ی     وزحان  ا ی  ی    وزفن  ی             برگرزره فا اندگ  ی    وزفن   ی     ( عامل   فلف
                قبول کردن ز ود کردن  ، ی ر ی گ م ی   تصم  ، ی  اب ی                               هموفو  دو حال تواه، قضازت، فسردالل، فوا
    لفان       فمر مخا  ن ی       د فلبره ف  ند ی آ ی     حساب م     زعل به  ی   نوع    هم به   ها ن ی ف   وستد  ی            ز ددد فست د به نظر م 
   ا هم    وف ب  ی   کاو    شتترر ی ب  ا ی          فستت که دز نفر   ی    امان  ی   ستتهم   ی       د ب( عامل د     هم دفو  ی        ز موفزقان
    شرر ی ب  ا ی          فست که دز نفر   ی    امان  ی   امع   ی      ج( عامل  ؛ ی ق ی           مثل خوفندن موست       دهند؛ ی      فنجام م
                         فصتتتول ز ضتتتوفب خاص هستتت ، باهم فنجام   ی      که دفوف  ی    گرزه  ک ی     عنوفن     وف به  ی   کاو
  ی   نوع               ز زفبسره با تواه به  ی     وبط ی       د د( عامل ی      ساامان  ی  ها               مثل ماسسات ز فوگان      دهند؛ ی م
  ی  ها ل ی  حل          قائل هسرند ت   ها س  ی ن ی   د زم   شود ی م  ی         ز فسترقالل ناش   ی    خراو      فا خودم  ی   وبط  ل ی   تحل
  ن ی   ب ب       آنکه وزف          بود  فستت ز حال   یی        بر زردگرف  ی            ز فستترقالل، مبرن  ی          فا خودمخراو  ی   ستتنر
  ن ی    د دو ف  س   شد  ف     گرزره  د  ی          ز فسرقالل ناد  ی        خودمخراو  ن ی ف  ی       ز نگهدفو    شترز  ی       فزرفد دو  
  د  (    شتتتود ی م  ل ی         زفبستتتره تحل  ی    زرد  ن ی      وفبطه ب  ک ی          دو زفق  مانند   ی         فستتترقالل زرد    دگا  ی د
  ا ی آ    نکه ی     هس ز ف  ی          هوشتمند مصتنوع   ی  ها  سترم  ی   ها ز ست           دو موود وبات  ی    مصتنوع    ی    عامل
   ه به      با توا  ی     مصنوع  ی  ها  سترم  ی   ها ز ست        نه؟ وبات  ا ی                   عامل بودن وف دفوف هسترند    یی     توفنا   ها ن ی ف
     و موود  د   شتتد     رزره ی  ذ  ه ی             فمر مخالف با نظر  ن ی       هستترند ز ف  ی     ز وزفن  ی   ذهن   ال      زاقد ح    نکه ی ف
    گف     توفن ی م  ن ی       بازاودف  ا ی    فما آ      دفند؛ ی م  ی      زعل  قصد  ک ی                زعل فست که قصتد وف شترط 
   فوو                  کاوها وف دفوند؟ همان  ی        فنجام برخ   یی           هستترند ز توفنا   ی    عامل  ی    دفوف  ی   نوع      ها هم به  آن
   اا ی ن  ی   زفن  ز و  ی               دفوف بودن حال ذهن   ، ی           مرتبه فا عامل  ن ی  تر ن  یی            قائل هسترند دو  ا  ی     که برخ
 . س  ی ن
 یو گزاره ا ی: ادراکتیعامل انواع
   رر     وف گس   ی         مفهوم عامل  ی   نوع     شد  ز به    مطرح   ی                 که دو عرصه مفهوم عامل  ی  گر ی د  د  ی ف
  نم     عرض ک  د ی     فس د با  ی     فدوفک   ی     ز عامل  ی ف    گوفو    ی      به عامل   ی    عامل  م ی  تقست       دفد  فست ، 
  ن ی  د ف «                  تفازت دفشتترن زعل با عمل »      ستتاد  فستت :   د  ی ف  ک ی  بر   ی                   که زلستتفه عمل )زعل( مبرن
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                             مثل زرق بلند کردن دستت با تپش قل که دو   ؛  فستت   ی            نوع تفازت شتتهود  ک ی     تفازت 
     دند که      فمر بو  ن ی              زالسفه عمل دنبال ف  ، ن ی      بنابرف      ، نیس د س  ف  ی    فوفد   ریر  ی   دزم  ز  ی    فوفد  ی   فزل
  ن ی   به ف  د  شو ی م  ی     مخرلف  ی  ها         دهندد به وز   ح ی             زعل با عمل وف توض  ن ی ب  ی         تفازت شهود  ن ی ف
             فنجام دفد  باشد    قصد              که فا حیوفن فا وزى     شود      گفره می    کاوی    به               سافل اوفب دفدد عمل 
                                           ایرف زعل گاهى به کاوی که حیوفنات بدزن قصتتتد آن وف فنجام  ؛       فا زعتل فستتت    فخص  ز 
            زلى عمل خیلى کم   ؛   شود ی م     ففالق     ً              ز بعضاً به زعل امادفت نیو    شتود  ی     ففالق م  ،    دهند  می
  ، ص  9  ، ج    9492  ، ی           )وفر فصفهان    وزد      بکاو می   فت                 زعل بدزن قصتد ز زعل اماد        دو موود
   س ، ف             لذف با علم مقرزن   ؛                  که فا وزى عقل ز زکر باشد   شتود  ی م        کاوى گفره    به     (د عمل    507
     تعقل ز      بدزن   گا                            ممکن فس توأم با تعقل ز تفکر باشد ز   گا    ؛  فس      فا آن          زلى زعل فعم
                    فعم ز فخص فستتت د فین زرق وف فا       وفبطة       مل ز زعل    بین ع      وفبطة                 تفکر فنجتام بپتذیردد  س 
  لى  ز  ؛                                       فسرفاد  کرد که عمل به فعمال ز کاوهاى فوفدى ففالق شد     شود ی            قرآن مجید نیو م
 َ ْ َ َ َ ُ َ   ُ ُ ْبَلْ زَعَلَهُ کَب یرُهُمْ    : »  اء ی     ستوو  فنب    63  ه ی    مثل آ  ؛                               زعل گاهى دو فزعال اماد نیو بکاو وزره فست 
                   ایرف آیه مذکوو مربوط به   ؛       دفد  شتد  فس             به امادفت نستب  «    زعل »          که دو فین آیه   «   هذف
 (     گ بود   بوو «  ب  »   نود    ارم                 تبر به عنوفن زسیلة    )نون   که    فس                     دفسران حضرت فبرفهیم)ع( 
   ه فز  ب «    زعل »                                        بووگ ستتوفل کنیدد بنا برفین ب که فا امله امادفت فستت  «  ب  »  فا      زرمود
    عمل  :   فند                  (د برخی فا فهل لغ گفره  45  ، ص  5  ، ج     9492  ، ی              منرستت شتتد  فستت )قرشتت
   ما ف  ؛  فس      وسید      تحقق      مرحله   به     کامال  ز   فس    شد     زفق      خاوج   دو    آن ه   فا   فست       عباوت
         ممکن فستت فا     عمل    فین  ز     قصتتد؛  ز       فخریاو   با     همرف     عمل     صتتدزو   فا   فستت       عباوت    زعل
                                                         فنستان، حیوفن ، ان ز شتیطان صتادو شود ز نیو ممکن فس صالح باشد یا ریر صالح که 
         (د نظر مولف    225  ، ص  0  ، ج     9360  ، ی      )مصتتطفو   فستت                         دفوفی فثر فبیعی ، اوفیی ز فلهی 
                                  زعل ز عمل فا نند اه زرق فستت : فزل فینکه عمل به   ن         فستت که مابی  ن  فی      فلعرز    تاج
  ،   شود                                        ا تفکر ز تدبر فنجام گیرد ز زعل هر نوع کاوی وف شامل می                کاوی گفره می شود که ب
                فشتتاو  به فستترمرفو کاو   «   عمل »              نباشتتدد دزم فینکه      ز خوف      باشتتد          با زکر ز تدبر     همرف      خوف 
       زفعملوف  »      دو قرآن   د                   نیستتت ز به همین اه خدفزن    شتتترط               زلی دو زعل فستتترمرفو   ،    دفود
ًصتالحاً  ًزفزعلوف صتالحاً  »     فست نه       زرمود  «                          زق کاوهای فخریاوی وف دو  «    عمل »        سوم فینکه   د «           
  که         نهاوم فین  د                                   کاوهای فخریاوی ز ریر فخریاوی وف شتامل می شتود «    زعل »   لی ز  ؛    گیرد    بر می
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  ، ج     9494  ، ی د ی  اب  ی ن ی              فین گونه نیس )حس «    زعل »   زلی   ،                 قول )ستخن( وف دو بر دفود  «    عمل »
  دو    که   یی          فند ز فاآنجا              تفازت تواه دفشره  ن ی                 (د فما زالستفه عمل هم به ف    902 ز    55  ، ص   38
                        سب موق  اوفب دفدن هم با تواه به   ن ی       فند به هم                 سافل نظر به ذهن دفشره  ن ی       موق  فرح  ف
  ک ی     ه کدفم    فند ک  شد   ه ی  قض  ن ی ف  ر ی        زالسفه دوگ   شترر  ی ب  ل ی  دل  ن ی        فندد به هم          فمر اوفب دفد   ن ی ف
  د ی ا  ت ب    سافال  ن ی            وزشن شدن اوفب ف  ی      فس د برف  ل ی            فا عمل بر فبق دل  یشت   نا   ها  ی      فا عامل
 .       تواه دفش   ی     فدوفک   ی     ز عامل   فی    گوفو    ی    عامل   ان ی م  ی  ها       به تفازت
   ی       نوع عامل  ن ی      فستتت ، دو ف   ی          دو موود عامل  ی   ستتتنر    دگا  ی     همان د  ی ف    گوفو    ی    عامل
      معنا که   ن ی   د بد  رد ی گ ی     قرفو م  ی        موود بروس    دفو ل ی  دل  ی  ها                  فنجام  عمل بر فبق قضازت   یی     توفنا
  ی  رف ب  ی    ِ   ز قوتِ کاز  ی            فستتردالل که فنرژ  ن ی   با ف  د ی      وف بخوو  ی  ی     ستتاندز  د ی     بخوفه      فگر شتتما 
      وف خوود    چ ی       هم ستتاندز  ل ی  دل  ن ی       ز ستتپس به ف  د ی            تان وف دفشتتره باشتت      وزامر   ی          فنجام کاوها
  ن ی        (د بنابرفSebo, 2017, p. 3 )  د  یی آ ی     حساب م  به  ی ف        عامل  گوفو   ک ی        دو زفق  شما    د، ی   باش
  کر  ز      المان ی                    دو موود فزعتال، بتازوها ز فم   م ی    توفن ی  نم  ی ف        تفکر گوفو    یی             بتدزن دفشتتترن توفنتا 
   فکر  ت  م ی    توفن ی م   یی  ها         دو نه محدزد    که           نظر زاود دفود               دفنشتتمندفن فخرالف  ن ی    د دو ب م ی  کن
      اامند ی   وف ن  ی ف        تفکر گوفو  «            ژزسه برمودا  د » م ی              ز بر فسا آن عمل کن  م ی        دفشره باش  ی ف    گوفو 
    ابان   ی             ها هستتترند که دفوف ن      فا فنستتتا  ی          تنهتا عتد  معدزد    نکته  ی  ز ف    دفنتد  ی م  ی ف        ابتان  گوفو 
      هستتترند  ی ف        تفکر گوفو   ی      ها دفوف       فا فنستتان  ی     معدزد  ة      تنها عد  ،  جه ی    دونر  د     هستترند  ی ف    گوفو 
( Sebo, 2017, p. 4 ی            دفشتره باشتد ز حر  ی ف       عمل گوفو       توفند ی       فنستان نم  ر ی ر          بنابرفین،  (د  
 .         خوفهند بود     گونه ن ی        معلول هم ف  ی  ها     فنسان
   فستتت د   ی ضتتت ی      دفمنته عر   ی    دفوف  ی ف    گوفو   یت              بتازو دفونتد عتامل  ی   برخ   گر ی    فرف د   فا
    ابان      امند ا ی ن  ی ف                   بازو هستترند که تفکر گوفو   ن ی   برف   «   فاو  ی      وفبرت ستت » ز    « ی  نن  ی     دزوزت »
  ی            ها فا ابان عموم     فنسان    نکه ی                          ز دوست برعکس آن وف قبول دفوند ز آن ف   ست  ی ن  ی ف    گوفو 
  ن ی ف    دگا  ی د  ن ی ف   جه ی    (د نرSebo, 2017, p.5     کنند ) ی       فستتترفاد  م     گرفن ی       تعتامتل بتا د   ی   برف
  ره    دفشتت  ی ف               زکر کنند ز عمل گوفو        توفنند ی   ها م      ز فنستتان      وفنات ی   فا ح  ی  او ی    که بستت    شتتود ی م
      فسردالل   ی          دفنشتمندفن حر   ن ی           دفشتره باشتندد ف   ی ف               بروفنند صتحب گوفو     نکه ی          باشتند، بدزن ف 
 . س  ف  ی            قدوت ابان تفکر  ی    دفوف «      بابون »    بنام    نه ی   بوا  ی     که نوع     کنند ی م
  ی و ی ن  ، د ی         گستررد ( باشت  ا ی      )محدزد    ها   دگا  ی د  ن ی   فا ف  ک ی    کدفم             ندفود که قائل به   ی   زرق
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 ه       دفو وف ک          خالقانه ز هدف  ی         فا وزراوها  ی ل ی خ  ی ف    گوفو    ی         فس که عامل  ن ی         که مهم فس ف
 (  ک ی :  ل ی        هم به سه دل  آن  ؛   کند  ه ی   توا      توفند ی  نم  ،       مشاهد  فس     قابل      وفنات ی    ها ز ح      دو فنستان 
  ی  زل  ،     هسترند  ی ف       عمل گوفو    یی     توفنا  ی      ها دفوف      فا فنستان   ی      گف برخ     توفن ی م    نکه ی ف     زاود   با
  که    س ی ن     گونه ن ی              هسترندد دز( هموفو  ف    یی     توفنا  ن ی ف  ی      ها دفوف    فنستان   ی       گف تمام     توفن ی  نم
  ج ی   تدو   ف به و   یی     توفنا  ن ی   ها ف                      وف دفشره باشند؛ بلکه فنسان  ی ف       عمل گوفو    یی       ها توفنا     فنسان  ی    تمام
  ن ی     فا ف         که ما هموفو  ست  ی ن     گونه ن ی ف  ،  یی     توفنا  ن ی             ( برزرض دفشترن نن  سته د     کنند ی    کست م
   مثل    م؛ ی  کن ی      وزراو م  ی ف              موفق  فبق عمل گوفو   ی         بلکه دو برخ   م؛ ی        فستتترفاد  کن   متان   یی    توفنتا 
   که ن ی      فحستا ف  ی    ً    صترزاً فا وز   ها  ی    موقع  ر ی     ز دو ستا  م ی   خوو ی           که به مشتکل برم   یی  ها    امان
  ل ی  دال  ن ی     د فگر ف ع  ی        فحستتتا ز فب  ی    فا وز  ی  عن ی   م؛ ی  کن ی             فمر دوستتت فستتت عمل م   ن ی ف
   ی    عامل    زرق  م ی    بدفن  م ی   دفو  ل ی   تما    باا  ، ی ف    گوفو    ی        بودن عامل   ی      زاود زس   با  ،       دوست باشد 
    نجا ی  د ف   شود ی      فحسا م   ی      فا عامل  ی  گر ی    نوع د  ن  یی    به تب   اا ی ن   س  ست ؟  ی          زعل ز وزراو ن  ن ی ب
 . د ی آ ی م   ان ی   به م  ی     فدوفک   ی              فس که بح فا عامل
      س تا دو       مشاهد  ف    قابل  ی ف        زلستفه قاو   ن ی   دو ب   شترر  ی ب   ی       نوع عامل  ن ی ف  : ی     فدوفک   ی    عامل
     نوع فا   ن ی ف  ی     که برف  ی ف ه ی             باشتتد که شتتوفهد فزل   ن ی ف  د ی       فمر هم شتتا  ن ی ف  ل ی   د دل ی ل ی        زلستتفه تحل
  ز   ال ی                           مثل حازظه، فنرظاوفت، بازوها، فم   یی  ها د  ی    فستتت د  د  ی   دفو ی          زاود دفود،  د   ی   عتامل 
   ی   امل   د  س ع    شوند ی   ما م  ی     فدوفک  ی  ها     تجربه  د ی           ما که باع تول        شناسانه  فن      فشتکال وز   ر ی ستا 
 د     گردد ی   برم    مان ی     هنجاو  ی     فدوفک  ی  ها                 عمل کردن بر فبق تجربه  ی     ما برف   یی       به توفنا  ی     فدوفک
 د    شتتود ی م  و ی ن  م ی  ده ی        که فنجام م   یی           دو موود کاوها  ی  اب ی   فوا   یی         شتتامل توفنا   ی       نوع عامل  ن ی ف
  فا   ی  او ی بستت     شتتامل    یی     توفنا  ن ی            بر فبق شتتهود فستت د ف    مل ع  ی     فدوفک   ی    عامل   گر ی د   ی    قابل
   فا  ی  او ی       نبودد بستتت     گونه ن ی ف  ی ف    گوفو    ی        آنکه عامل    ز حال    شتتتود ی   ها م      ز فنستتتان     وفنتات  ی ح
                    ( هستتترند؛ ب ه قبل فا حرف ادن  ی      ز فدوفک  ی ف     )گوفو    ی           هردز نوع عامل  ی      ها دفوف     فنستتتان
     فا دستت   ی   برف  ی ل ی  دل  ی ف    گوفو    ی      به عامل   دن ی         فست ز  س فا وست  ی     فدوفک   ی    عامل  ی    دفوف
  تر       فسرفاد                   مرفت سودمندتر ز قابل  به  ی     فدوفک   ی    عامل    نکه ی ف  ل ی    به دل  ؛         زاود ندفود  ی       دفدن فزل
       فزرفد فا   ی        تجربه شتخصت     دیگر،   ل ی  دل  د  رد ی گ ی                 هم موودفسترفاد  قرفو م    شترر ی ب  ی      فست ز حر
   ام   فنج  ی  اد ی      وزامر  ا  ی     کاوها  ما    فستتت د   ی     فدوفک   ی                     دفشتتترن ز عمتل کردن بر فبق عتامل 
       مرحله فا   به     مرحله  ا ی ز   م ی     بخوفه  لیت          فنجتامشتتتان دل   ی          فا خودمتان برف    نکته  ی    بتدزن ف   م ی  ده ی م
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 .   کرد  د ی     کاو با     فآلن نه  م ی          خودمان بپرس
  ک ی              باع به زاود آمدن   ی ف    گوفو    ی     ز عامل  ی     فدوفک  یت    عتامل   ن ی        تفتازت مهم ب   ن ی ف
   ی    عامل  ی   برف   یی  ها  ی            نه حقوق ز مستئول    نکه ی    ز آن ف   شتود  ی    مهم م   او ی  بست  ی        ستافل هنجاو 
   ان  کست ی   ی    عامل  ی      ها دفوف     فنستان  ر ی    ها ز ر        فگر فنستان    نکه ی  ز ف    فست ؟  ی   کاز     الام ز  ی     فدوفک
  ل ی  دل  ن ی                اوفب مثب فست ز به هم  ؟     هسترند  هم      کستان ی  ی       شتأن فخالق  ی    دفوف  ا ی آ  ،     هسترند
       وفنات، ی ح  ز      دفنند ی   ها م              وف زرفتر فا فنستان  ی        عامل فخالق  ة    گسترر       لستوزان ی ز    شترر ی      فست که ب
 .  ند    شماو ی م  ی                وف هم اوز عامالن فخالق  ر  ی               مصنوعات هوشمند ز ر
  وف   ی              فنجام فزعال فخالق   یی     توفنا  ی              معنا فستتت که مواود  ن ی  بد  ی    فخالق   ی        مفهوم عتامل 
   ی    عامل  ن  یی       فستت که تب  ن ی            به آن فشتتاو  کرد ف  د ی    که با  ی  گر ی                  دفشتتره باشتتدد نکره مهم د
  دز   ی     فووکل          دفود؛ فما به   ات ی             ما فا فخالق ز فخالق  ل ی    بتا تحل   ی ق ی  زث   اویت        فوتبتاط بستتت   ی    فخالق
  که      که معر  ی            هسرند: شرط فزل  ی    ضرزو  ی    فخالق   ی    عامل  ی             زاود دفود که برف   یی         موود توفنا
                      عمل کردن هست د مال فوا فزعال   ی                فنرخاب آافدفنه برف   یی     توفنا  ،           آوفء مرضتاد  فست 
               دزم مربوط به قو  عقل     شرط  د (   987  ، ص     9312  ، ی  ود ی                        فنسانی فس ، فخریاو فس )مصباح 
    وس ز  د  ن ی      که زرق ب  ی     فس د کس  ی ر      ز نادوس  ی           زهم ز دو دوسر   یی        ز آن توفنا   شتود  ی م
    زل با  ف   یی                      هم مسئول نخوفهد بودد توفنا  ش ی             دو قبال وزراوها  ،   دهد ی  نم  ص ی          نادوست وف تشخ 
     سنجش   یی     توفنا  ،    عامل     فس که   ن ی                 فنرخاب آافدفنه عمل ف  ة   الام د                دز شرط دو فوتباط فس 
   وب ز  خ  ن ی      و دفدن ب ی         منظوو فا تم  د    باشد  و ی      ، عاقل ن ر گ ی                      ز تعمق وف دفشتره باشتد ز فا فرف د 
  دز   ن ی             فستت ز الامه مشتترر ف   ی         ز فصتتول فخالق  م ی    مفاه  ی ر ی    کاوگ  به  ی           بد، علم  نگونگ
 . (De Sio, 2016, p. 2    فس )  ی        ز خودآگاه  ی                  برخوودفو بودن فا آگاه  ، ی   فصل   یی     توفنا
 ها(مصنوعات هوشمند )ربات یاخالق تیمخالفان عامل دگاهید
  ،  گر ی د  ی    نالش   ات ی   نظر  ر ی       مانند سا ه     دوس ب  ،                 دفشترن مصتنوعات هوشتمند   ی    فخالق   ی    عامل
           ها، مصتتنوعات          وف )مثل وبات         رفنستتانها ی          مخالفان که ر  ل  ی           دفودد نهاو دل  ی ن ا      ز موفزق  ن ا     مخالف
  ی  ها     : عامل ی          ( فعررفض رائ کیت            ، عبتاوتنتد فا:     دفننتد  ی  نم  ی                  هوشتتتمنتد ز ددد( عتامتل فخالق 
    حال   ی     مصنوع  ی  ها     : عامل ی            دز( فعررفض قصد  ؛     باشند     دفشتره    هدف        توفنند ی  نم  ی    مصتنوع 
  ؛      ندفوند  ی    آافد  ی     مصنوع  ی  ها     : عامل ی             سه( فعررفض آافد  ؛         دفشتره باشند        توفنند ی  نم  ی  قصتد 
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                    دو قبال فعمالشان مسئول       توفنند ی  نم  ی    مصتنوع   ی  ها     : عامل ی ر ی  ذ  ی               نهاو( فعررفض مستئول 
  به   د ی ا ب   م، ی       فوفئه کن   تر ی  کل      مفهوم  ک ی                فعررفضتتتات وف دو قال   ن ی ف  م ی             بتاشتتتندد فگر بخوفه 
  که   ی       وف به شخص  ی                مخالفان، عامل فخالق  ،  گر ی د     عباوت   د به م ی   برز  «  ی   شخص »        سترف  مفهوم 
  ، ن ی  رف    بناب  د    کنند ی م  ف ی   تعر  ،  فستتت   ی      فستتتردالل  ی  ها  یی      ز توفنا   ها  ی    قابل  ی  ستتتر  ک ی  ی    دفوف
  ،    کنند ی م  ف ی     وف تعر «    شخص »     فزرفد   ن ی ف          که برفسا آن   ی   زرض  ا ی      کرد که آ    ستافل    شتود  ی م
               زرض کرد ز آن وف عامل  «    شتخص »     توفن ی     وف هم م  ی  ّ   زنّازو  ا ی آ    نکه ی    دزم ف        دوست فست ؟
  ن ی      گرز  به ف  ن ی             (د فستتردالل  کامل فLuppicini, 2008, p. 9          حستتاب آزود؟ )  به  ی    فخالق
  فا   ی       ِ     فوفد  ز حدِ معقول  ی    آافد  ی         فس که دفوف  ی  شتخصت   ی                صتووت فست که عامل  فخالق 
  .       دفشرن فس   ی       خودآگاه   ذهن   ن ی        فا ثمرفت ف  ی ک ی        ذهن فس که 
    زرض  ی    فخالق  ی  ها         عنوفن عامل                مصتنوعات هوشمند وف به      توفن ی م  ی     مخرلف  ی      منظرها   فا
            دفشتتره باشتتند تا   ی            نه نوع ذهن ز مغو  د ی         مصتتنوعات با  ن ی ف                 د منظر فزل فین فستت که   کرد
 «      ستتتندوا » ز   « ی د ی    زلوو »         کتاو فا اان   وف   ن ی  د ف نتد  ی     حستتتاب آ بته   ی            عنوفن عتامتل فخالق  بته 
           مصنوعات وف هم   ، ی        عامل فخالق  ی  ها             ز کاهش دو ناونوب  ل ی        س ز با تقل ف        شتنهادشد  ی 
  ن ی ف                م مربوط بته فین فستتت کته   دز    منظر  د    کننتد  ی      محستتتوب م  ی    فخالق  ی  هتا      اوز عتامتل 
   « ک ی   زوب »        هم فا اتان      شتتتنهتاد  ی   ن ی  د ف   دهنتد  ی       متا فنجتام م   ی   برف  ی  کتاو  نته        مصتتتنوعتات 
  د   کند ی م  ف ی   تعر    دهد ی        که فنجام م  ی        زفستتطه کاو    وف به  ی               شتد  فستت که عامل فخالق    مطرح
  ق ی    فا فر  ی        عامل فخالق ِ فِ ی      ز آن تعر         مطرح شتتد  فستت    « ی ن ی ن  مگ »         ستتوم فا اان      منظر
     توفن ی م   گر ی د     عباوت    (؛ بهCoeckelbergh, 2009, p. 1           فستتت که دفوند )   یی  ها   فوا 
  ی  ها    عامل   طه ی   دو ح   له ی  زستت ن ی         دفوند تا بد   یی  ها                       گف که مصتتنوعات هوشتتمند نه فوا 
  د        زفود شوند  ی    فخالق
     عنوفن       حال به  ن ی                فند که فنستتان دو بهرر           فند ز فدعا کرد       هم وزره  ن ی        زرفتر فا ف   ها ی   بعضتت
    تنها   ی     مصتتنوع  ی    فخالق  ی  ها     ز عامل  د ی آ ی     حستتاب م       ز ناقص به   وب ی  مع  ی        عامل فخالق  ک ی
   ان ی ب  ن ی     که فا ف  ی      د فزرفد     باشتتند     بودن  ی        عامل فخالق  ی      مدل برف  ن ی           هسترند که بهرر   یی  ها    عامل
  ی  ها    ردالل    فا فس  ی ک ی د      هسرند  «  وق ی      هنس مرف » ز   «    لسون ی  دن   رر ی  »     کنند ی م  ی       ز فرزدفو   ی   حما
    فس :     گونه ن ی            بودن مصنوعات ف  ی          به عامل فخالق  ن    قائال
     سرند ی ن  ه   ازر ی    توستعه   ی        فندفا  کاز                    نوافدفن ز کودکان کونک به  ، ی     فووکل  به     فزل:      مقدمه
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    ن بلو     به س   که ی     هنگام  :                            فعمالشتان وف دفشتره باشندد مقدمه دزم    ی    مستئول   ی         فا نظر فخالق   تا
   گر ی  کد ی ا  ب  ی   زرد  ن ی      وزفب ب  ی   نوع  م ی    توفن ی  ز م  م ی  شتو ی     بالغ م  ی            به لحاظ فارماع   م، ی  وست ی م
   فس د   ی         سرانش فخالق  ا ی  ن ی   تحس  ق ی    فا فر   گر ی  کد ی    بودن   ی    فخالق   مل   که شتا   م ی       دفشتره باشت 
  ، ی                          دفوند، قادو به فنجام فعمال  فخالق  ی    فخالق   ی       که مستتازل  ی    ستتاالن    بووگ  :        مقدمه ستتوم
       ستتته مقدمه   ن ی   فا ف  که    فی  جه ی  نر . (Cross, 2015, p. 9      هستتترند )  ی      مل فخالق       عنوفن عا  به
   د  فس  ی     تکامل  ی ف   ساا   ی         ز عامل  فخالق   ی          فس که مسئول  ن ی ف     شد  فس       گرزره
 ه  ک     صووت ن ی      شتد  فست د بد                                فستردالل به نف  مصتنوعات هوشتمند هم فسترفاد   ن ی   فا ف
  که   ی ی    تا اا     ابند ی          فا توسعه دس   ی ف      به نقطه   ند  ی          ممکن فس دو آ  ی             عوفمل  هو مصنوع
 (  ی      قدودفن )  ش ی   سرا       توفنند ی م   م، ی  ده ی                        وف دو برفبر فقدفماتشان نشان م    خود         ما فحساسات   ی   زقر
       ما فحستتا     که  یی      فاآنجا    نکه ی ف   جه ی                              ستترانش )خشتتم( وف فا خودشتتان نشتتان دهندد نر   ا ی ز 
  ها    ه آن    گف ک     توفن ی م  ن ی      بنابرف   م، ی   دفو  ی                       خشتم نسب به فعمال عوفمل مصنوع   ا ی  ی      قدودفن
  د  ند ی آ ی م     حساب ه ب  ی              مسئول ز عامل فخالق  ی         فانظر فخالق
 مصنوعات هوشمند یشناس یهست
   یی     شناسا  ز  و ی   تما  ی           وزشن شودد برف  ی            مصنوعات دو هسر  ن ی ف   گا  ی                فبردف بهرر فس که اا   دو
        کمک گرزره   ی   شتتناستت  ی                                   که دو اهان زاود دفوند، فا مباح مربوط به هستتر  ی       مواودفت
  ، ی ع ی  فب  :     ادکرد ی  ی  اد ی   ز بن  ی            فا سه زاود فساس      بروفن  د ی  شا  ی   شتناس  ی  هستر        د فا منظر   شتود  ی م
   ی       هوم عامل          با تواه به مف        شناسانه ی   هسر  ی   بند م ی      ن ستبک تقست  ی       د فلبره ف ی     ز مصتنوع   ی    فنستان 
                  دفوند ز قدوت دخل ز تصرف    ی    عامل   ات ی ع ی                    ها هم بر مصنوعات ز هم بر فب       فست د فنسان 
            مخرص به خودشان    ی      هم عامل  ی     ز مصتنوع   ی ع ی                  د هرکدفم فا مواودفت فب  ند   دفو   ها ن ی   دو ف
  ی  ها ی          اوفم  ز زنازو    شرز  ی   فثر    و   (د دJohnson& Miller, 2008, p. 1            وف دفوف هسرند )
      اندگی  ز    فند  شتتد   ی         فا اوفم  بشتتر  ی     مخرلف  ی  ها        زفود عرصتته  ی          مصتتنوعات بشتتر   د، ی  اد
 ر          مطرح شد؛ فگ  ی            بود که سافل بعد   وز ن ی        شد  فس د فا ف  ن ی         مصنوعات عج  ن ی     ها با ف    فنستان 
   که ن ی       نباشد ز ف  ی      ها فخالق  آن   ی             هسرند، نرف عامل   ی    عامل  ی     ( دفوف ی             مواودفت )مصنوع  ن ی ف
       باشند؟  ی    فخالق   ی    عامل  ی    دفوف  د ی     ها نبا     نرف آن
 ز   ی    صنوع م   ی            مصنوعات، عامل  ی    شناس ی         مربوط به هستر   ی  ها شته  ی         فزکاو ز فند  ن ی      بنابرف 
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  ی             بح فا عامل فخالق    نکه ی ف  ی   برف د     خرند ی    دوآم   گر ی                بودن مصتتنوعات باهم د  ی        عامل فخالق
       امل بودن  ع  ی     نگونگ  د ی         مصنوعات با  ی    شناس ی              تر شود، بعد فا هسر               بودن مصنوعات زفضح
  :   شتود ی     گفره م  ن ی         مصتنوعات نن  ی    شتناست ی  ستر                       مصتنوعات وزشتن گرددد دو موود ه  ن ی ف
  ی            د مصنوعات دفوف   شود ی               شتد  توست فنستان ففالق م     ستاخره    اء ی            ً   مصتنوعات معموالً به فشت 
  ی    فرفح  ی        فهدفف عمل  ی   برف  ن ی           که توس مهندس  ی              هسترندد مصتنوعات زن   ی ف      دزگانه ع  ی  فب
  ، ی    هندست  ی  ها ی  ژگ ی ز  ی           هسترند که دفوف  ی ک ی و ی ز    های    انبه  ی    دفوف   ستو ک ی   ز فا       شتوند، ی م
  وف   ی   خاص  ه ف ی        هسترند که زظ   ی          انبه کاوبرد  ی    دفوف   گر ی       ز فا فرف د   فند   یی ا ی م ی ز شت   ی ک ی و ی ز
     دفوند   ی             فوتباط تنگاتنگ  ی         ز فعمال قصتتتد  ی  هن          لحتاظ بتا حتاالت ذ   ن ی            دفوف هستتترنتد ز فا ف 
( Houkes, 2006, p. 2ی    شناس ی     دو هسر  ی                   دزگانه که اوز مستائل فستاست   ع  ی  فب  ن ی   (د ف  
   ستتاب  ح  به  ی ع ی  فب  ق ی             مصتتنوعات اوء حقا  ی ک ی و ی      د انبه ز  ند ی آ ی     حستتاب م         مصتتنوعات به
    وعات    مصتن  ی                   هسترند؛ فما انبه کاوکرد  ی           ز مستائل فنستان   ها ی              ز مسترقل فا گرزراو  د ی آ ی م
  ی       ز ساامان  ی        انبه نهاد  ن ی ف  د (Pohjola, 2007, p. 14     دفود )  ی       ز ساامان  ی    نهاد   ی  خاصت 
  د   نیس   ها                      دو فوتباط فس ز مسرقل فا آن  ی     فنسان  ی  ها ی ر ی            مصنوعات با دوگ
  ن  یی      هم به تب  ق ی  فر  ن ی        گرزت تا فا ف   م ی    خوفه  ش ی                      فدفمته، مبتاحت وف دو دز مرحلته     دو
      نقدها ز    به    نکه ی                       مصنوعات هوشمند  ردفخره ز هم ف  ی   برف  ی    فخالق   ی                 فسردالل موفزقان عامل
               منظوو بح وف دو دز  ن ی   به ف   دن ی  وستت  ی    د برف م ی            فمر اوفب دفد  باشتت   ن ی ف  ن ی     مخالف  ی     رفدها ی ف
   اا ی ن       که موود   یی    اوها ی  مع » ز  «            بودن مصنوعات  ی        عامل فخالق  ی   برف   اا ی            ملوزمات موودن »    قال  
 .   برد  م ی    خوفه  ش ی   « س  ی ن  ی     مصنوع  ی        عامل فخالق
 بودن مصنوعات یعامل اخالق یبرا ازیموردن ماتملزو
  ی  لق        خاص، خوب ت  ی  ها  ی       ز دو موقع  ی         صووت تصادز  به  ی    ز عمل  م ی   تصم  ک ی    نکه ی ف  ی   برف
  ی   برف  ی    فستاست  ی    ااها ی         دو کناو هم ن  ی                    الام دفود؟ نهاو عنصتر فستاست  ی             شتود، نه ملوزمات
    فا     زهرس  ن ی  د ف  یی      ز هدف را  ی    همدل  ، ی ر ی   ادگ ی      : تجسم،     دهند ی م  ل ی         بودن وف تشک  ی    فخالق
     کرد؛   سته ی              بودن مصتنوعات مقا  ی              دو موود عامل فخالق   ها   نظر  ر ی    با ستا     توفن ی          ملوزمات وف م
                  دفود که قائل به تعامل،    ی  اد ی             ز ستتتندوا مشتتتررکات ا   ی دیت     زلوو   اتیت       کته بتا نظر   ژ  ی ز بته 
    تواه   د ی  با  ی  زل  ؛ (DeBaets, 2014, p. 3      هسرند )   ی       ز سااگاو   ی              فسترقالل ز خودمخراو 
       دفود ز هم    ود  زا  ی      ز منشتتائ  ی              هم تفازت خاستترگاه  ی    ز دزم  ی      نظر فزل  ن ی         دفشتت که ماب
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       هسرندد    خود      خاص به  ی ا ی   موف  ی          هرکدفم دفوف    نکه ی ف
      هم دوس   ی     مصنوع  ی        عامل فخالق    نکه ی                      فزل دو موود تجستم خوفهد بود ز ف       فستردالل 
    رفکه  ن  ؛           وف دفوف باشتتتند  ی    ازرگ ی    تجستتتم  ی   نوع  د ی  با   گر ی د  ی    فخالق  ی  ها    عامل  ی         مانند تمام بته 
   که ی                      دفشتتره باشتتند؛ فلبره دوصتتووت  ی     رگذفو ی    ( تأث ی       )نه مجاا  ی ک ی و ی ز  ی ا ی    دو دن  د ی    ها با  آن
  ها     به آن  ی    ازرگ ی    تجستتم  ، ن ی        (د بنابرفDeBaets, 2014, p. 4        عمل کنند )  ی           بخوفهند فخالق
     ا آثاو  ب  ، ن ی   هم ن  د          دفشره باشند  ی                 موودنظر فوتباط زفقع  ی                       فااا  خوفهد دفد که با عمل فخالق
  ن ی    ند ز ف        دفشره باش   یی  گو    اسخ  ا ی           قدوت فنطباق ز        توفنند ی             مربوط به عملشتان م   ی     امدها ی ز  
        ا ز عملشان  ه     فنسان   ی    سمان        دفشرن با ا  ی          شتباه صددوصد   ی     ً      لوزماً به معنا  ی    ازرگ ی   تجستم 
   س د  ی ن
  ی          بلکه به معنا   ستت ، ی       ففالعات ن  ی  ستتر ک ی  ی   آزو  ام   ی      ً      هم صتترزاً به معنا  ی ر ی   ادگ ی
  ی  ژگ ی ز    فس د  ی         ففالعات قبل  ه ی          ز فعمالش بر  ا  ی  الق  فخ    مات ی              ز سااگاو کردن تصم  ل ی   تعد
     مانند                     که هموفو  فا فشتتترباهاتش به    دهد ی        فمکان وف م  ن ی      بته عامل ف   لیت    ز تعتد   ی     ستتتااگتاو 
  د ی                   وف توستتتعه دهد ز ففالعات اد  ف  ی    فخالق  ی  ها       ز فستتتردالل   رد ی  بگ   اد ی  ش ی  ها  ی    موزق
          باع فوتقاء   ی ر ی   ادگ ی  ی  ژگ ی          فعمال کندد ز    متاتش  ی       وف دو تصتتتم   ی      آمتد  فا مح   دستتت  بته 
                   هم با تواه به آثاو مثب ز          خوفهد شتتد، آن   د ی  اد  ی  ها  ی         عامل دو زضتتع  ی ر ی گ م ی   تصتتم
     مثب ز   ج ی        آثاو ز نرا  ن ی                  ف بود  فس ز با تواه به ف     گذشره    مات ی    فا تصتم   ی    که ناشت   ی   منف
    رس،  بی ی            خوفهند گرز )د  ی    بهرر    مات ی   تصم   ند  ی         گذشره، دو آ    مات ی         حاصل فا تصم  ی   منف
    ف دو           فعمال گذشره  ج ی          فا آثاو ز نرا  ی    مصتنوع   ی          ف ، عامل فخالق          (د دو شتکل ستاد  4 ص 
   اد ی ،   فستتت    شتتتد  ی    فرفح  ن ی    قوفن  ن ی ف  ه ی    کته بر  ا   ی ن ی                ز مرتابعت بهرر فا قوفن   ی  رز ی   اهت  
  ی   برف  ی ر ی   ادگ ی   یی      توفنا  ن ی   فا ف  ی     مصتتنوع  ی        عامل فخالق       شتترزره، ی        فما دو شتتکل      رد؛ ی گ ی م
  که   ی ف ه ی  ا  ن ی    قوفن  ن ی       دزباو ( ف  ی و ی و       ز برنامه  ی       طالح فرفح  فصت             ز توستعه دفدن )به    شترز  ی 
     توسعه   ی ف  بر  ی   مدل      توفند ی م      شرزره ی   مدل    ن ی  د ف   کند ی       فسرفاد  م   شتد ،  ی      ها فرفح       برفستا آن 
    شتتد  که             که به عامل گفره   یی   وها ی   بر ن           معنا که عالز  ن ی       باشتتد؛ بد  ی    فخالق  ی  ها ل  ی  زضتت
       خود وف دو   ی      ز قضتتتازت  ی    فخالق  ی          ها ز وزراوها  حس      توفند ی              خوب هستتترند، عامل م   ها ن ی ف
  د                                 اسخ به آن ه آموخره فس ، تحقق ز توسعه بخشد
    رد، ی  بگ   اد ی  ف             فا فعمال گذشره      توفند ی م     ازره ی       وبات تجستم   ک ی    نکه ی            بااهم بازاودف    فما
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     د؛ فما          هم دفشتره باش   ی    همدل   یی     توفنا  د ی     د فز با ست  ی     وبات ن  ن ی     بودن ف  ی    فخالق  ی      ً      فلوفماً به معنا
  تا     دهد ی           به عامل فااا  م  ی        فزل؛ همدل  ل ی            بودن الام فستتت ؟ دل  ی    فخالق  ی   برف  ی   همتدل     نرف
  وز  ه        مناستت وزب  ی         فستتردالل فخالق   ک ی  با   ی  حر  ا ی ز    گر ی د  ی     فخالق     عامل  ک ی    که با   ی    امان
  ی  ها      فسردالل  ن ی    ز هم ن   گر ی د  ی        عامل فخالق  ص ی            دهدد )قدوت تشخ  ص ی         شتد، آن وف تشتخ 
 ا    که ف    دهد ی   وف م   یی     توفنا  ن ی ف  ی     مصنوع  ی          به عامل فخالق  ی      حس همدل  ن ی       مناس (د ف  ی    فخالق
   اشد       دفشره ب  ی    آگاه     شود، ی     زفود م     گرفن ی     که به د   یی          ز ضرو ز سودها     گرفن ی د   ال ی   ز فم     ااها ی ن
   ا که    معن  ن ی         ذهن فستتت د به ف  ه ی              فمر زفبستتتره به نظر  ن ی                       ها وف بفهمد ز دو کندد فلبره ف   ز آن
         خاص به خود   ی    ااها ی    ها ز ن                  با فزکاو، بازوها، فوا   ی  گر ی      مواود د  ک ی   که ن ی      شناخ ف
      هم دفوف     نجا ی        (د فلبره فDeBaets, 2014, p. 4             بر زاود ذهن فستتت )  ی             زاود دفود، مبرن
            مقدفو که عامل  ن ی      بلکه هم  ؛ ستتت  ی ن   اا ی     موودن  ی    فخالق  ی            دفشتتترن وزراوها  ی          بودن ذهن برف
     فمر فا   ن ی     فستتت ز ف  ی ز        قرفو دهتد کا   ی  ابیت          وف موود فوا   گر ی        مواودفت د  ی هتا          بروفنتد فوا 
      توفند ی            ها حسا هسرند م     نشانه  ر ی               ُ      که به ابان، فسترر ، تُن صتدف ز سا    یی    گرها  حس  ق ی  فر
              دهتد کته عامل  مقابل   ص ی   تشتتتخ     توفنتد  ی      موفود م  ن ی ف  ی  ابیت    فوا  ق ی     ز فا فر   رد ی     صتتتووت گ
  ی             گرها عامل مصتتتنوع  حس  ن ی              نه؟ با فستتترفاد  فا ف  ا ی    کند ی    عمل م  ی    فخالق  ایت   ( آ ی  گر ی  )د
 م    وف ه  ص ی       قدوت تشتتخ  ن ی ف  د ی  با  ی               فلعمل نشتتان دهد، زل       بلند عکس  ی       به صتتدفها      توفند ی م
  ی ل                 آن وف دفشره باشدد همد  ر  ی                 دوخوفس کمک هسرند ز ر  ی     که برف  ی    بلند   یی     صدفها  ن ی   ماب
  ی               فوو که فحساسات برف       فس ؛ همان  ی    ضرزو  ی    فخالق  ی  ها      فنرخاب  ی  اب ی        توستعه ز فوا   ی   برف
  ی      هم ضتترزو  ی    فخالق  ی   ها ن ی   ماشتت  ی    م برف ه  ی    همدل  ن ی         فستت ، بنابرف  ی             فنستان عاقل ضتترزو
 .  فس 
 ز   ش ی   گرف  د ی     هم( با  ی     مصتتتنوع  ی       عتامتل فخالق   ی   )حر  ی            هر نوع عتامتل فخالق   ن  یی  تب   دو
  ن ی  بد         رازل بودد  د ی      فمر نبا  ن ی    ز فا ف   رد ی               بودن، مدنظر قرفو گ  ی    فخالق  ی  ستتو      دفشتترن به   ل ی   تما
          وف دو خودشتان   ی    فخالق  ی  ها   ز حس   ات ی    خصتوصت  ی     ها بعضت          فوو که فنستان          معنا که همان
  ی  ها                         کننتد کته برفستتتا آن عمل کنند، عامل  ی             ز تمتام تال خود وف م     دهنتد  ی    وشتتتد م
   ندد    باشتتت  ر ی  ز خ  ی                شتتتوند که به دنبال خوب  ی    فرفح  ی ف    گونه  به  د ی   هم بتا   ی    فخالق  ی     مصتتتنوع
  دو    ها ی    فرفح  ی                دو صتتووت عدم زاود برخ  ی    فخالق  ی     مصتنوع  ی  ها    عامل  ن ی ف      زاود، ن ی   باف
        که برفستتتا   ستتت  ی      ها الام ن    وبات  ی                            کتاو وف فنجتام نخوفهند دفدد فلبره برف   ن ی ف   نته،  ی  ام  ن ی ف
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     فنجام   ن ی     ها دو ح       که فنستتتان  ی ف    گونه       بتاشتتتنتد، به    شتتتد  ی    فرفح  ی    فخالق  د یت   ی    اتیت    نظر
 -         فمر برنامه  ن ی ف  ی   برف       توفنند ی        مصنوعات م  ن ی     بلکه ف      برند؛ ی      به کاو م    شان ی    فخالق    مات ی   تصم
  د    شوند  ی و ی و
  یامل اخالقعغیرالزم برای  یارهایمع
    بود،   ی     مصنوع  ی        عامل فخالق  ی   برف   اا ی ن                                 فدفمه مطل گذشره که بح فا ملوزمات موود   دو
   ی    عامل  ن ی          بودن ز توستعه ف   ی        عامل فخالق  ی               فشتاو  خوفهد شتد که برف   ی       به موفود    نجا ی   دو ف
    فا آن   خ ی                 عموم مردم ز دو فول تاو  ن ی     که دو ب  ی  او ی  مع  ن ی  تر  ی   ز شا  ن ی    د فزل    سرند ی ن  ی   ضترزو 
   ی          د هو دو عامل    باشتتد ی م   ی    عقالن  ی           فستت که به معنا  ی     فستت ، هوشتت      ادشتتد  ی   او ی  بستت
    قدوت   د  ن ی     که دو آ     کنند ی م  ی ن ی ب ش ی           فا دفنشتتمندفن     ی         ندفودد برخ  ی  اد ی       کاوبرد ا  ی    فخالق
     خوفهد   ی                   منجر به هو مازوق فنسان   ی               خوفهد کرد که دونها    شرز  ی   ی   قدو  به  ی       محاسبات
   نظر   به  ی    (د زلDeBaets, 2014, p. 5   ود )            برتر هم خوفهد ب   ی    عامل  ف   جه ی     شتتتد کته نر 
                فا هو ز قدوت محاسبه   ی     حد خاص  ک ی          د دوس فس که  س  ی ن     گونه ن ی   که ف   وستد  ی م
ِ سهول دو   ی            هم انبه کاوبرد       فس که آن  ی           عامل بودن ضترزو   ی   برف               ِ       دفود، نرفکه باع
  ک ی  که    شتود  ی      باع نم  ی                  فما دفشترن قدوت  ردفا قو     شتود؛  ی م  ی     ز همدل  ی ر ی   ادگ ی   فمر  
     باع    خود ی   خود                    فستت دفوف بودن هو باال، به  ن ی       باشتتد ز هم ن    اال     تفکر ب  ی    دفوف  ی    عامل
     فا هو   ی        حدفقل سطح  ک ی  به    اا ی     بودن ن  ی              د فلبره عامل فخالق   شود ی      بودن نم  ی    فخالق    شرر ی ب
            ها عمل کند، فما                   وف فنجام دهد ز بر فبق آن  ش ی  ها               عتامتل بروفنتد فنرختاب    نکته  ی ف  ی       دفود برف
ً تاً   عمد  ، ی          ن عوفمل فخالق    عنوف    ها به      زاود آن                  هستترند که دو تعامل با   یی  ها  ی ف ی    نوع ک  ک ی  
  د   رند ی گ ی م   اد ی      کنند، ی      که کس م  ی  ات ی      فا تجرب  ن ی    ز هم ن   ند ی آ ی       به زاود م  ی        اهان ز هسر
 د   فستت  «         فا قانون   ی   تبع »   ستت ، ی ن  ی        بودن ضتترزو  ی        عامل فخالق  ی     که برف   گر ی د     موود
  ی     فس ، زل  ی    ضرزو  ی    مصتنوع   ی  ها             فمر دو موود عامل  ن ی   فا ف  ی  ِ  حدِ خاصت   ک ی   که ی     دوحال
 ,DeBaets )  د ی          خوفهد فنجام   شتتتد  ی و ی و      برنامه  ی    دفو   برد   ی   نوع       آن منجر بته    ادیت      مقتدفو ا 
2014, p. 5م ی             ز عمل بر فبق آن تصتتم   ی ر ی گ م ی   تصتتم   وت  قد      اامند ی ن  ی    فخالق   ی      (د عامل  
   دس   ن ی    ز هم ن     دهد؛ ی        تناقض وخ م  ی           فا قوفعد فساس  ی   برخ  ن ی     که ماب  ی      هم امان     فس ؛ آن
   ی                        که فاباو ز فکرف  حاکم فستت )موقع  ی      ها امان    فا آن  ی  رز ی    ز عدم    ن ی          شتتستترن فا قوفن
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       اشد، خوب  ب  ه                  فنرخاب بد بودن وف ندفشتر    یی     توفنا  ی      که عامل  ی      تا امان   شتود  ی       (د گفره م ی   ابر
 و                    قانون ز عمل نکردن به آن د  ک ی  فا    ی      صتتترف تبع  ن ی               خوفهد بود؛ بنابرف     معنا ی       بودن فز ب
  .   شود ی      بودن نم  ی                   ت تناقض، باع عامل فخالق   صوو
    وفند           عمل کند تا بر  ن ی          کردن فا قوفن  ی  رز ی                بروفند زرفتر فا صتتترف    د ی بتا   ن ی  متاشتتت   کیت 
    عامل   ی       کامل برف  ی         دفشتتترن آافد   گر ی             شتتتود، فما فا فرف د  ی   تلق  ی            عنوفن عتامل فخالق  بته 
  ، ی ر ی  ذ      فنعطاف  ، ی      ستتتااگاو  ی    دفوف  ن ی   ماشتتت  ک ی  د ی  د بتا  ستتت  ی ن  ی        بودن ضتتترزو  ی    فخالق
   ند  کن ی م  د ی    وف مق   گر ی   همد   ها ی    آافد  ی   ماد  ی ا ی            باشتتتد، فما دو دن  ی   بند  ی     ز فزلو  ی و ی و     برنتامه 
  ی           تام ز کمال برف  ی         دفشتتترن آافد  ن ی        (؛ بنابرف   کند ی م  د ی          وف محدزد ز مق   گر ی د  ی    آافد  کیت  )
          ز زهم ما فا آن    ی      توستت مح   ها ی         د تمام آافد ستت  ی ن  ی            بودن الام ز ضترزو  ی        عامل فخالق
      فا اان   ن ی ن   د هم     شتتوند ی م  د ی  مق  ی   رزن ی ب  ی                    توستت فعمالمان ز فاباوها  ن ی    ز هم ن  ی    آافد
    توستتت   ی             فنرختاب کردن ز حر  ی        مواود برف  ی  هتا  نته ی           متان، تعتدفد گو          فعمتال گتذشتتترته
  د ی  مق    مان ی     ز آافد  م ی   هسر   ی       دو محدزد  ی   نوع  به  و ی                  دو کاوبست فنرخابمان، ن     مان ی  ها  یی     توفنا
  ی      هدف خاصتت  ، ی        فستت که فرفح    نه  گو ن ی     هم، هم   ها ن ی         دو موود ماشتت  ن ی      بنابرف    شتتود؛  ی م
   ی      توس مح  ی   ز حر   شتود  ی    دفد  م   ها ن ی    به ماشت   ی ن یشت  ی   ی   ها    دفنش  ، ی    فرفح  ن ی       دفشترن فا ف 
  د    شوند ی      محدزد م
 ز     شترز  ی   ی   برف  ، ی    ً     کامالً فنستان   ی       نوع آگاه  ک ی                 معرقد هسترند که دفشترن    گر ی د  ی   بعضت
    صتووت   به   ها ن ی     دو ماشت      توفند ی       موود هم م  ن ی              بودن الام فست ؛ فما ف  ی             توستعه عامل فخالق
       (د مفهوم DeBaets, 2014, p. 6                آن زاود دفشتره باشتد )  ی    ً                کامالً مرفازت فا نوع فنستان
  ی              د دو موود خودآگاه ستتت  ی ن  ح ی   توضتتت    ابل ق  ی    وفحر     آن، به   ند ی          بدزن دو زرآ  « ی   آگتاه  »
 ا         آگا  بودن ف  ا ی                           فعمال خود وف مرعلق به خود دفنسرن؛   ا ی           فا فعمال خود،   ی     : آگاه  ند ی  گو ی م
      نستب به   ی      (د آگاهMarine Webster's Online Dictionary    زرد )  ک ی      عنوفن     خود به
       دفنش خود   ژ  ی ز            فا زاود خود، به  ی    آگاه      گرفن؛ ی                 به ظهووفت ز فقدفمات د  ی       خود، آگتاه 
ت ت     عتنوفن  ه   وف ب ت          مواود آگتا  دو  ک ی       (د فرلتت Oxford Online Dictionary )     ازرن ی
                       دو تجربه ز فحستتا کردن الام فستت د   ی       نوع آگاه  ک ی     فستت که   ن ی         تصتتووشتتان بر ف 
  د ی          فحستتا دود با  ی                  فحستتا کردن دود فستت ز برف   ی                  مثال دفشتترن دود به معنا     عنوفن   به
 ا      آن وف ب    نکه ی ف  ی   برف  ؛ ی ش  ک ی         فس دو موود   ن ی                     به دود زاود دفشتره باشتدد هم ن   ی    آگاه
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    به آن   د ی  با   یی ش  ی    تجرب   ی  وؤ  ی        باشد، برف  ی    تجرب   ی  وؤ    قابل   یی   آن ش  د ی  با  د ی ن ی      نشتم سر بب 
  ا ی  ی    آگاه  ی    فا وز       توفنند ی    فستت ، م     گونه ن ی                د دو موود بازوها هم ف د ی        دفشتتره باشتت  ی    آگاه
  ی ا                         صتتووت آگاهانه ز با تواه به بازوه    که به   یی  ها                      صتتووت ناخودآگا  باشتتند ز فما آن   به
 . (Tye, 1996, p. 2 )     وسند ی            ز معقول به نظر م  ی               گرزره باشند، منطق   شکل   گر ی د
 د  س  ی ن     گونه ن ی    فما ف  ،       نظر برسد  به   ی        سافل وفحر       ممکن فس    س ؟ ی ن  ی    آگاه  ی   وفستر  ه ب
  ی   برف  ی                 سخ ز مشکلد ما فا آگاه   او ی        فس ز هم بس  ی               هم مفهوم زفضتح ز وزشتن   ی    آگاه
     شد  بود          مفهوم باع   ن ی ف  ی  دگ ی  ی ز    ی    د سخر م ی  کن ی             خودمان فسرفاد  م  ی          شناخ ز بروس
     مفهوم   ن ی      دوباو  ف  ق ی                     ز دفنشتتتمنتدفن فا مطتالعه ز تحق       لستتتوزتان  ی ز  ی    مرمتاد   ی      کته ستتتالهتا 
                  بود که مطالعات دو موود   ک ی ز ستت  ی                           باشتتند، فما خوشتتبخرانه دو آراا قرن ب       گردفن ی  وز
            ز علوم فعصاب به   ی   شتناست  ست  ی ا  ، ی            دزوفن وزفنشتناست   ن ی       د نون دو ف  از  ی    وزنق   ی    آگاه
 .   رند   دفش  ف و  د  ی  ی     سافالت    ی     به برخ   یی      اسخگو  ی            بودند که آمادگ  د  ی  وس  ی ف     مرحله
                  ز شعوو نبود، ما فآلن زق   ی                       زد  شدن ومو ز وفا فا مفهوم آگاهد ا  ی   عنا      فمر به م  ن ی ف      فلبره
     شتتتناخ   ی  ستتتو  به  م ی           نقطه هم بخوفه  ن ی       ز فگر فا ف  م ی            دو موود ذهن دفو  ی  اد ی      ففالعتات ا 
     ه  رد  فا           فدعا دفوند ک  ی         د فلبره برخ م ی     وز هسر    وزبه  ی  او ی         با مشکالت بس  م ی        قدم بردفو  ی    آگاه
    فند ز              به مسأله نگا  کرد       اانبه ک ی  ها     که آن    وسد ی          فند، به نظر م  اد     ناو ک  ی           وفا ز ومو آگاه
     ه ذهن ز          فندد )مسئل               زاود دفود، رازل شد   ی     ز وزفن  ی ک ی و ی ز  ی ا ی  دن  ن ی     که ماب  ی ق ی        فا شکاف عم
  ن ی       دد مشکل ف    هسرن    بان ی  گر  به                 فا دز هوفو سال با آن دس   ش ی ب  ی          که زالسفه برف  ی        بدن( مشکل
    ً                 کامالً مرفازت زاود دفود ز ما   و ی   دز ن    وسد ی      به نظر م  ، ی  ان                    فست که دو تجربه مردفزل فنس 
    رف، ف ک ی   د فا م ی    ندفو   گر ی  کد ی        دز دو کناو   ن ی ف  ن  یی  تب  ی   برف  ی            وز آشتتکاو ز زفضتتح   چ ی ه
  ا ی                         که دو ففرفف ما هسرند ز لذت بردن ز    اء ی  فش   دن ی            ما زاود دفود؛ د  ی  شتخصت   ی  ها     تجربه
 ه       دفوند ک  ی ر ی ف ی         من هسرند ز ک  ی  خص ش  ی  ها     تجربه   ها ن ی       هاد همه ف             ناوفح شدن فا آن  ی  حر
 و               شتتما دو موود ونگ ستتب   ات ی    تجرب  ا ی          منرقل کنمد آ  ی  گر ی د   کس چ ی       ها وف به ه  آن      توفنم ی  نم
     رشمام        خوشمو  فس  ی   رذف  ک ی    که فا    یی  بو    نکه ی ف  ا ی                         دوس مثل تجربه من فا ونگ سبو فس ، 
 . م ی    بفهم  م ی    توفن ی               هسرند که ما هرگو نم  ی     مسائل   ها ن ی    فس ، ف  ی ک ی  م ی  کن ی م
    وف به    ات ی    تجرب  ن ی           زاود دفود که ف  ی ف ی ک ی و ی       که اهان ز  م ی        معرقد هستتر    گر، ی د  ی  ستتو   فا
   ی         دو موود ماه  ا ی    فند،   شتتتد                          د ممکن فستتت دو موود آن ه فا آن ستتتاخره     آزود ی     زاود م
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    فس  ن ی                 ها زاود دفوندد مشکل ف    که آن  م ی        فما شتک ندفو    م، ی       دفشتره باشت   د ی   ترد   شتان  ی    زفقع
    رندد      ً       ( کامالً مرفازت هست  ی  شتخصت    ات ی     ز تجرب  ی ک ی و ی      ز اهان ز   اء ی  )فشت   و ی      دز نوع ن  ن ی   که ف
    سرند  ه   ها ی  ژگ ی ز  ر ی                فبعاد، شکل، زان ز سا  ی               زاود دفوند که دفوف  ی    زفقع  ی ک ی و ی ز  ی   وها ی ن
                                 کند ز دو موودشان به توفزق برسد، فما فا فرف   ی ر ی گ         ها وف فندفا   آن      توفند ی       که هر کس م
            که دو موودشان  ر  ی  ز ر  ا ه                         زاود دفوند، مثل فحسا دود، ونگ  ی    خصوص   ات ی    تجرب   گر ی د
 . (Blackmore, 2017, p. 14               توفزق زاود ندفود )
  ی   ماد  ی ا ی       شدند: دن  ا ی                   مشکل، قائل به زاود دز دن  ن ی   حل ف  ی     ها برف     فنسان  خ ی      فول تاو   دو
ً باً ی   تقر  ی  فصتل    ان ی   د فد ی     وزحان  ی ا ی   ز دن   ی  حر  ، ی   ررب  ی  ها                         همه دزگانه نگر هسرندد دو زرهنگ  
   فس   ی  قو  ی   قدو  به  ی     فنگاو      دزگانه  ن ی    فس د ف   ی شتا   ی        هم دزگانگ  ی     رمذهب ی      فزرفد ر   ان ی   دو م
 ،  «     بدن من »   مثل    یی  ها                           ما هم نفوذ کرد  ز فزرفد موق  صحب زفژ              دو ابان وزامر  ی    که حر
            د دو قرن هفدهم،    کند ی م  ی        فا دزگانگ   ی   حکا  ی   نوع    که به     برند ی       وف بته کتاو م  «     هن من  ذ »
 و             وف فوفئه کردد د  ی     فنگاو      دزگانه  ی    تئوو  ی      فوو وستتم          ونه دکاوت  به  ی      زرفنستتتو     لستتوف ی ز
                      فندد با تواه به نظر دکاوت،  شتتد  ل ی                     ذهن ز مغو فا موفد مخرلف تشتتک  ، ی     دکاوت  ی      دزگانگ
  فد        بدن فا مو   که ی           نتدفود(، دوحال   ی ر ی    موقع  ایت        فستتت )زضتتتا       رمطول ی  ز ر  ی ک ی و ی ز  ر ی    ذهن ر
  ن ی      نگونه ف      فس که  ن ی           فس ؛ فما سافل ف     ازره ی  ل ی        گسرر تشک   ی  خاصت   ی     ز دفوف  ی ک ی و ی ز
      رد  کونک   ق ی      ها فا فر    که آن    دهد ی          دکاوت اوفب م      کنند؟ ی                 دز بتاهم تعتامتل برقرفو م 
 ,Blackmore                                        شتتتکل که دو مرکو مغو قرفو دفود، باهم دو فوتباط هستتترند )   ی     صتتتنوبر
2017, p. 15ی          فستت ز دزگانگ  ی ک ی و ی       ستتاخراو ز  ی       شتتکل دفوف  ی       رد  صتتنوبر  ن ی   (د ف  
       با قلمرز   د    توفن ی  نم   یی    تنها    رد  به  ن ی ف    نرف    نکه ی   بر ف  ی   مبن     دهد، ی  نم  ی ح ی   توضتتت  چ ی ه  ی     دکاوت
 .               فوتباط برقرفو کند  ی   ذهن
      ه عنوفن      آن وف ب     روفن ی  نم  ی              بح دفود ز به وفحر  ی           مفهوم هنوا اا  ن ی    وستتتد ف  می     بنظر  ن ی      بنابرف
  ی  اه         ز سافل فا آگ  د ی                        مصنوعات هوشمند بکاو بردد ترد  ی    فخالق   ی    عامل  ی   برف  ی   ضترزو   ی  او ی  مع
  ی    د برخ    باشد ی         کل مرفازت م             موفود بح شد ، به  ر ی   با ستا   ی    فخالق   ی    عامل  ی          ز ضترزوت آن برف 
        فند ز قائل        سود اسره   ها ن ی       بودن ماش  ی          دو عامل فخالق  د ی   ترد  ی   برف  ی         مسئله آگاه  ا ف       لستوزان  ی   فا ز
                             مسترلوم دفوف بودن وزح فس (د مسئله وزح   ی         فندد )آگاه            )وزح دفشترن( شتد   ی    مبهم  و ی ن ک ی  به 
  ا ی  ، آ    باشد  ی    فخالق      خوفهد ی   که م  ی           نستان فست ، فنستان  ف  ی                مثابه مفهوم خدف برف          دفشترن دوست به 
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    نستان  ف    نکه ی            زاود ندفود بر ف  ی         فست ز ضترزوت  ی             نه؟ اوفب فحرمال  ا ی     دفود          به مفهوم خدف   ی  اا ی ن
   واه  ت  د ی         ً                              باشتتد، حرماً مفهوم خدف هم زاود دفشتتره باشتتدد فلبره با   ی         مواود فخالق  ک ی      بخوفهد 
   اه ز چ ی ه      موفض  به  ی       هم دو برخ      بودن آن  ی    فخالق  ی             مفهوم خدف وف برف  ی ا ی   موف  ی       دفشت که کست 
 .       مفهوم فس   ن ی               بلکه بح فا ضرزوت ف     کند؛ ی    ود نم
 یرگیجهینت
    شتتان ی                    فا مواودفت وف که وزراوها  ی ف       فستت ز دستتره   ی          مفهوم هنجاو  ک ی  ی    فخالق   ی    عامل
  ی    فخالق   ی    عامل   گر ی         د به عباوت د   شود ی         هست وف شتامل م   ی           فلوفمات فخالق  ی       موضتوع  برف 
  ی  عن ی  ی    فخالق   ی     د عامل د ی     حستاب آ  به  ی     ِ    مواودِ فخالق  ک ی    نکه ی ف  ی   برف      دفشترن  یی     توفنا  ی  عن ی
   ی     د عامل د ن ی                  مستئوالنه عمل کردن وف گو  ی    فخالق  و  ی    ز به شت  ی ر ی گ م ی   تصتم   یی          دفشترن توفنا
    فشترن  د        مندفنه، ل  ی  زضت  و  ی      عمل به شت   یی        فست ؛ توفنا   شتد   ی   ترک  ر ی        فا عناصتر ا  ی    فخالق
 ا  ت    کند ی            فمکتان وف زرفهم م   ن ی         قصتتتد ز ذهن کته ف   ، ی        تفکر منطق  ر ی  نظ  ی   زکر  ی هتا     مهتاوت 
   یی     توفنا   ی   نها              وف دفشتتره باشتتد ز دو  ی    فخالق  ن ی           قدوت دو قوفن   ها ی  ژگ ی ز  ن ی     صتتاح ف
     الشتتان          دو قبال فعم     گرفن ی       باشتتد که د  ی   شتتأن  ی    دفوف    نکه ی  ز ف  ش ی  ها   عمل   ی     مستتئول     رزرن ی  ذ
  ی     وف برف  ی    فخالق   ی  مل  عا     روفن ی                 با تواه مطال گذشره م  ن ی              گو باشندد بنابرف           نسب به فز  اسخ
 .              هوشمند فثبات کرد    های    وبات
    ال ز    دو ق  ی    فخالق   ی         فستت که  عامل  ن ی ف   رد ی             موود تواه قرفو گ  د ی    که با  ی   آخر     نکره
 ل    عام  م ی    ز ترس  ن  یی  تع  ی        فس که برف  ن ی       د منظوو ف    گردد ی م  ن  یی  تع  ی    فخالق   سترم  یست   ک ی   بطن 
                     شد  باشد، دو مرحله بعد نوب   م ی          موود نظر ترس  ی        نظام فخالق   د ی           دو زحله فزل با  ، ی    فخالق
      توفند ی م   یی    اوها ی       ز با نه مع  ی       نه مواود  ی        نظام فخالق  ن   ننی ن ی       وستد که دو ف   می    فمر  ن ی   به ف
  د ی                 مصتنوعات هوشمند هم نبا   ی    فخالق   ی           دو فثبات عامل  ن ی         شتودد بنابرف   ی   تلق  ی        عامل فخالق
  د     ندفش   ی ک ی        مثل فنسان     ی    فخالق    های    عامل  ر ی          آنها وف با سا
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